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SuomenKansanvaltuuskunnan esitys, si-
sältävä ehdotuksen Työväen Pääneuvoston
Perussäännöiksi.
1 §.
Korkeinta, valtiovaltaa maassa vallankumousaikana käyt-
tävät Työväen Pääneuvosto ja Suomen Kansanvaltuuskunta,
yhdessä.
■2' §.
Työväen Pääneuvostoon kuuluu ......valittua- jäsentä,,
nimittäin . Suomen Sosialidemokratisen Puolueen puo-
lueneuvoston valitsemaa, 10 Suomen Ammattijärjestön toi-
mikunnan ja sen alaisten liittotoimikuntain valitsemia, 10
Työväen Punaisen Kaartin valitsemia ja 5 Helsingin työ-
väenjärjestöjen edustuslaitoksen valitsemia. Sitäpaitsi on
Suomen Kansanvaltuuskunnan jäsenillä puhe- ja äänivalta
Työväen Pääneuvostossa.
Kullakin järjestöllä, joka on edustajansa Työväen Pää-
neuvostoon lähettänyt, on oikeus, milloin tahansa katsoo
syyt äolevan, valita toinen jäsen tahi toinen varajäsen ennen
valitsemansa sijaan.
3 §.




Työväen Pääneuvostolla on valta muuttaa tai kumota
mikä Kansanvaltuuskunnan päätös tahansa.
3 §•
Kun Työväen Pääneuvostossa tehdään päätös äänestä-
mällä, on vaadittaessa pöytäkirjaan merkittävä, mitä ehdo-
tusta kukin äänestykseen osaaottanut on kannattanut.
Pääneuvostossa asiaa käsiteltäessä on se, jota asia mies-
"kohtaisesti koskee, oikeutettu ottamaan osaa keskusteluun,
mutta ei päätöksen tekoon.
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